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Erzbischof, Administrator Matthäus Lang, Chiemsee
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel





Matthäus Lang von Wellenburg der Diözese
Administrator Matthäus Lang, Chiemsee
1535 bis 1536
Als Erzbischof von Salzburg administrierte er von
1535 bis 1536 das Bistum Chiemsee selbst.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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